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EL SEÑOR 
D. José Rodríguez Muñoz 
QUE HA FALLECIDO EL VIERNES 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus hijos, hijas políticas, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, sobrina política, primos, primos políticos y demás 
parientes, 
ruegan a sus amigos una oración por 
el alma del finado. 
DON JOSÉ R00KÍ6UEZ MUÑOZ 
Victima de rápida enfermedad gripal, 
complicada con el delicado estado de 
salud que desde hacía algún tiempo ve-
nía teniendo, falleció en las primeras 
horas de la madrugada del viernes, este 
querido amigo nuestro. 
Perteneciente a prestigiosa y acau-
dalada familia de labradores del vecino 
e importante pueblo del Colmenar, es-
tableció hace muchos años explotación 
agrícola en el término de Antequera, 
la cual fué ampliando a medida que el 
éxito proporcionado por su inteligencia 
en el negocio y extraordinaria constan-
cia y laboriosidad, ofreciere circunstan-
cias favorables a progresivos impulsos. 
De tal manera fué intensa y expansiva 
la obra personal del Sr. Rodríguez Mu-
ñoz, que logró ser en Antequera, uno 
de los más importantes agricultores, no 
sólo en razón del número de grandes 
fincas cultivadas, sino de la variedad de 
cultivos, y abarcando la ganadería. Y 
aún teniendo que sacar adelante a nu-
merosa familia, y no obstante haber 
perdido a la compañera de la vida cuan-
do más falta en su hogar hacíale,fomen-
tó tan briosamente con el trabajo, el pa-
trimonio inicial, mereciendo de la fortu-
na tanto apoyo, que hubo de conseguir 
hacerse de capital bastante grande. 
En esa labor de hombre verdade-
ramente muy capacitado, también es 
justo reconocer, que ha tenido la ayu-
da eficaz y provechosa de todos sus 
hijos, que a cada cual más afanoso 
por ser útil al hogar común en cuanto 
tuviere edad de ello, desarrollaron po-
tente fuerza en amplio radio de acción, 
cosechando triunfos. 
La conducción del cadáver al campo 
santo, constituyó en la mañana de an-
teayer, acto de extraordinaria significa-
ción, tanto por formar representaciones 
de todas las clases sociales en la con-
currencia, como- por lo numerosísima 
de ésta. En ella también se hallaban, 
nutridas comisiones de todos los pue-
blos del partido, así como de los ane-
jos y partidos rurales. 
El cadáver, colocado en soberbio 
ataúd, fué bajado de la cámara mortuo-
ria hasta el portal, en hombros de los 
sobrinos del finado, que eran muchos. 
Desde allí hasta el .cementerio, lo con-
dujeron los servidores de la familia. 
La cintas eran llevadas, por los ami-
gos de ésta, don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas, don Antonio Palma 
González del Pino, don Juan Muñoz 
Gozálvez, don Juan Cuadra Blázquez, 
don Juan Bláquez Pareja-Obregón y 
don José León Motta. 
El duelo estaba presidido por él se-
ñor Vicario-arcipreste; el Alcalde, señor 
Rojas Arreses; el presidente de la Dipu-
tación, señor Peralta; el Comandante 
Militar de la plaza; el Juez de Instruc-
ción, Sr. Lacambra; varios Diputados; 
los hermanos del finado, el ilustre Jefe 
provincial de Unión Patriótica, D. Juan 
Rodríguez Muñoz, y el distinguido abo-
gado y diputado provincial por Colme-
nar, don Manuel; el que lo es por Ante-
quera, don Juan Rodríguez Díaz, y de-
más hijos del difunto; numerosísimos 
sobrinos y otros parientes. 
Esta mañana, se han celebrado en la 
iglesia de San Sebastián solemnes fune-
rales por el alma del Sr. Rodríguez Mu-
ñoz, asistiendo también numerosísimos 
familiares y amigos. 
Reiteramos a toda la querida familia 
doliente, la expresión de hondo pesar 
ante la desgracia que sufre. 
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NOTICIAS LOCALES 
Fallecimientos 
Tras larga enfermedad ha dejado de 
existir el viernes, el señor Narváez Fi-
gueredo, padre de nuestro querido ami-
go don Miguel Narváez Cabrera, maes-
tro nacional de Mezquitilla, al cual, así 
como a la estimada señora viuda del fi-
nado y demás familia, testimoniamos 
nuestro pésame. 
—También ha fallecido, ayer maña-
na, el antiguo labrador don Antonio 
Gallardo Quintana, muy apreciado ami-
go nuestro. Hoy ha tenido lugar la con-
ducción del cadáver, asistiendo nume-
rosos amigos de la familia doliente, a 
la cual expresamos gran sentimiento 
por la desgracia. 
A sus destinos 
Reintegráronse a sus destinos milita-
res, los distinguidos oficiales don Juan 
y don Javier Muñoz Rojas, hijos de 
nuestro muy querido amigo don juán 
Muñoz Gozálvez. 
El señor Móncr 
Con gran alegría recibimos hoy las 
últimas noticias acerca del estado de 
salud del querido amigo. Aunque en 
realidad el peligro ha sido inminente, 
pues la bionconeumonía llegó a adqui-
rir carateres gravísimos, está conjurada 
la situación. El enfermo ha entrado en 
franco período de convalecencia. 
Hacemos votos por su total y rápido 
restablecimiento. 
Alumbramiento 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
joven esposa de nuestro estimado ami-
go -don Daniel Maldonado, empleado 
del Banco Español. 
Nueva modista 
Procedente de Madrid ha llegado a 
esta ciudad, la afamada modista señori-
ta Encarnación Ramírez Aguilera, fijan-
do su residencia y taller en calle Rodal-
jarros número 6, donde está a la dispo-
sición de las distinguidas damas ante-
queranas. 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n Rodas 
La notable producción española «Jo-
sé», estrenada ayer, ha gustado por su 
argumento interesante y por ser una de 
las obras excelentes del insigne escritor 
A. Palacio Valdés. 
Mañana martes terminará tan estu-
penda selección cinematográfica. 
El próximo domingo será el estreno 
de la sublime producción, según la obra-
de V. Blasco Ibáñez, «Los cuatro jinetes 
del apocalipsis», cinematografía sin 
igual, proclamada por ia prensa y la 
crítica mundial como el mejor film de 
todas las épocas. 
El jueves se estrenará la gran exclu-
siva de las Selecciones Capitolio titula-
da «Todos los hermanos fueron valien-
tes», por el gran actor Lon Chaney, que 
trabajará sin caracterización alguna. 
El Comité ejecutivo de la Liga de las 
Naciones, ha acogido esta película bajo 
sus auspicios declarándola de conve-
niencia universal por su fondo morali-
zador y su tendencia a desarraigar los 
sentimientos de odio entre la humani-
dad. Contrariamente a ciertos infundios, 
la producción no va contra nadie espe-
cialmente; pero sí vá contra todos los 
que pretenden arreglar el mundo con 
sus nuevas guerras. 
Además de esta soberbia película tie-
ne contratadas la Empresa las produc-
ciones españolas últimamente puestas 
en Madrid, Luís Candelas y Las entra-
ñas de Madrid.—GAUMONT. 
Í3W° En m a r t a p lana, más noticias. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A R R U E C O S 
Fuerzas de intervención de Larache-
apoyadas por un tabor de la mehalla 
del mismo nombre, tomaron ayer el ma-
cizo de Beni-Gorfet, sin novedad. 
Nada ocurre en la demás zona del 
protectorado. 
D E MADRID 
Anoche salió el Rey para Moratalla, 
al objeto de asistir a la cacería organi-
zada en su honor,, siendo acompañado 
por muchos aristócratas. A despedir a 
S. M. acudieron Ids ministros que se 
encuentran en Madrid, autoridades y 
mucho público. También marcharon en 
el mismo tren a Moratalla el señor Yan-
guas y el Sr., Quiñones de León. Este 
último piensa celebrar ayer extensa 
conferencia con el Jefe del Gobierno. 
De Sevilla, llegó ayer el ministro se-
ñor Calvo Sotélo. 
Ayer se inauguró el curso en la Aca-
demia de Medicina. Entre otros orado-
res habló el doctor Piñerua, disertando 
sobre el tema Actualidades Científicas 
y Orgánicas, que fué muy aplaudido. 
D E P R O V I N C I A S 
Santiago de Compostela. - Ha 
fallecido el Arzobispo de la Archidió-
cesis, don Julián de Diego Alcolla, a la 
edad de sesenta y ocho años. Había 
nacido el finado en Hontonares, pro-
vincia de Guadalajara. Cursó el bachi-
ller en Lugo. Hizo su carrera eclesiás-
tica en el Seminario de Mondoñedo, y 
se doctoró en Santiago. Fué Obispo de 
Astorga, Salamanca y Madrid-Alcalá. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Palencia . -Con asistencia del Obis-
po, Gobernador, Ayuntamiento en ple-
no, elementos de la Unión Patriótica, 
Somatenes, militares y representaciones 
de todas las clases sociales de toda la 
provincia, se ha celebrado ayer en el 
Palacio de la Diputación, un homenaje 
al General señor Castro Girona, que 
resultó brillantísimo. En el mismo acto 
se le impusieron las insignias de la Pla-
ca de San Hermenegildo, que le han si-
do, regaladas por suscripción popular. 
Se pronunciaron discursos patrióticos, 
y el señor Castro Girona dió las gracias 
conmovido. Después se celebró un 
banquete, al que asistieron doscientos 
comensales. 
Calatayud. —En el patio del cuartel 
juraron ayer la bandera los nuevos sol-
dados. Asistieron el capitán general, 
marqués de Morales, el Ayuntamiento 
en pleno y muchísimo público, pues se 
permitió la libre entrada. Después se 
celebró un banquete que el Ayunta-
miento dió a los jefes y oficiales, y una 
comida extraordinaria a los soldados. 
D E F O O T - B A L L 
SAN SEBASTIÁN. —Ayer se celebró 
un partido de campeonato, de los nú-
meros primeros serie A. Real Sociedad 
y Pasavaco, venciendo el primero por 
7 a 0. 
BARCELONA. —Deportivo España, y 
Tarrasa. Ganó el primero por 4 a 0. 
— Contienden en otro campo, el Bar-
celona F. C. que ganó al Sabadell poí 
7 a 0. 
E X T R A N J E R O 
Habana . —Ayer tuvo lugar el macht 
de boxeo entre el español Paulino Uz-
cudum y el cubano Sierro. La lucha fué 
de muy poca duración, pues Uzcudum 
venció de un solo golpe a su contrin-
cante, que quedó accidentado. 
sin pros itfl, Uralita S. ñ. 
NOTICIERO D E ü b Ü ^ B S 
S A S T R E R I A M I L I T A R - C A S A B E R D Ú N 
Equipos completos para los soldados de cuota, 
CON ARREGLO A LA REAL ORDEN DEL 23 DE SEPTIEMBRE 
P R E C I O S - S I N - C O M P E T E N C I A 
Los regalos de "los Reyes" 
Todo extremo es vicioso: las co-
sas más plausibles y mejores, cuan-
do se Mevan a la exageración, pier-
den mucha, y a veces toda su virtud, 
y acaban por dar un resultado con-
traproducente al que se perseguía. 
Viene esto a cuento de lo que van 
siendo ya los regalos de «los Reyes», 
que también es mucho cuento. 
Seguramente no hay fiesta más 
dulce, más simpática, más compren-
sible para los niños, ni más soñada 
por ellos que la de los Reyes: ofre-
cer a nuestros hijos, o a nuestros 
nietos, o a cualquier niño, un regalo, 
en conmemoración de aquellos que 
los Reyes de Oriente ofrecieron al 
Hijo de Dios, es un acto de sublime 
sencillez y de religiosidad cristiana. 
Desde mis primeros años recuer-
do, hoy con pena no exenta de en-
vidia, ese regalito que nunca «falla-
ba», consistente en una escopeta 
que no mataba a nadie, en un guita-
rrillo que no sonaba, o en una ca-
rraca o trompeta, que sonaban de-
masiado y con cuyos discordes ecos 
«castigaba» el engaño que me ha-
cían mis padres suponiendo que me 
habían traído los Reyes lo que aqué-
llos compraron a un mal feriante. 
Todo eso estaba muy bien; a los 
chicos nos parecía de perlas —de 
perlas buenas, no chinas—la ofren-
da, y todo ello costaba a nuestros 
buenos padres o excelentes abuelos 
algunas pesetas, pocas, que en nada 
alteraban el ordinario presupuesto. 
Pero de esos regalos a los que 
hoy la moda o, mejor dicho, la vani-
dad ha dado en hacer, va un mundo 
de diferencia. 
Con el pretexto de llevar una dul -
ce sorpresa a los niños ya no se les 
compra aquellos juguetes verdade-
ramente sencillos e infantiles que 
siempre hicieron sus delicias, sino 
prodigios de mecánica, obras de ar-
te, aunque sea en miniatura, pero 
que representan en muchos, muchí-
simos casos centenares de pesetas. 
Todavía esa dilapidación pudiera 
pasar en los potentados, en los po-
seedores de grandes fortunas, pero 
es que como la vanidad humana va 
extendiendo su esfera de acción por 
todo el campo social, como las gen-
tes ya no atienen ni sus gastos ni 
sus gustos a la medida prudente de 
sus disponibilidades, sino a un ex-
tremo fuera de tino y por lo tanto 
superior a aquéllas, lo que antes fué 
dispendio tolerable, hoy se ha troca-
do en algo difícil y mañana lesivo 
para pequeñas fortunas: todo ello 
por no amoldarse cada cual a sus 
circunstancias. 
¿Queréis un ejemplo? En Málaga 
se ha dado el caso de una o b r e r a -
juna obrera sin más caudal que sus 
manos!—que adquirió la víspera de 
Reyes, para regalársela a su nena, 
una muñeca mecánica en la friolera 
de noventa pesetas. 
¿No es esto una locura? Pues lo-
curas como estas se han registrado 
a centenares si no a millares. 
Si se viera junto el dinero que so-
D a t o s e locuent ís imos 
La realidad se impone 
Cada vez que la resultante de la obra del Gobierno, en cualquiera de 
los gravísimos problemas nacionales cuya resolución acometiere pa-
triótica, gallarda y abnegadamente, le proporciona un éxito, y hasta 
ahora va de uno en otro; la exigua minoría que hay en el país, de des-
pechados y avinagrados para quienes el supremo interés de España 
es un mito, si no satisface de paso el egoísmo individual, amén de un 
manojo de pasioncillas menudas; revuélvese airada contra las realida-
des bienhechoras, sin parar mientes en que pierde el tiempo y ofrece 
distracción gratuita, a las gentes amantes ante todo y sobre todo, del 
bienestar de la nación. 
Así vemos a las aludidas víctimas de su propio temperamento, llegar 
a pretender restar mérito a la magna empresa política y guerrera lleva-
da a cabo en Africa, para tranquilidad y ventura de los españoles; así 
las observamos anhelosos de oportunidades para zaherir e inventar 
patrañas; asi reniegan, ante la resolución definitiva y satisfactoria de 
cuestiones recientes que conmovieron a la opinión por relacionarse 
con instituciones respetabilísimas, parte integrante de lo que constitu-
ye la garantía del orden; así se muestran ahora, enojados, porque el 
país vaya estudiando, comprendiendo y elogiando la magnitud de la 
labor ecónomica del Gobierno, en la que está a punto de cristalizar 
con general asentimiento, lo que ha venido siendo durante tantos y 
tantos años aspiración del pueblo español, o sea, que cada ciudadano 
tribute al Estado en exacta proporción a las utilidades que tiene, y en 
el menor número posible de impuestos; y por último, así se descom-
ponen, ante el hecho verdaderamente sensacional que ofrece el exa-
men de los presupuestos generales del Estado a partir del de 1923, de 
que al hacerse cargo del Poder el insigne Primo de Rivera, tuviere 
España un déficit en su vida ecónomica, en aquel año, de novecientos 
millones de pesetas; que se le redujera a seiscieníos en el año de 1924; 
que en el de 1925 fuere solo de quinientos millones, y que en el pre-
supuesto para el ejercicio corriente, haya quedado limitado tal déficit, 
a sesenta y seis millones, y con muy fundada esperanza de que para 
el año próximo, se llegue a la nivelación; más claro, que haya des-
aparecido en nuestro país, el sistema de vida de trampa y 
trampa adelante. 
De ese hecho también trascendentalmente histórico, viene tomando 
nota favorable la prensa de todos los países. 
lamente en Málaga se ha—no diré 
gastado—despilfarrado, asombraría. 
Y es verdaderamente una lástima 
que cuando tantas necesidades hay 
por todas partes, tantos pavorosos 
problemas sociales que resolver, tan-
tas desgracias que remediar, se tire 
el dinero a manos llenas para satis-
facer, más que otra cosa, la necia 
vanidad de mucha gente. 
En cambio es altamente laudable 
cuanto hacen las corporaciones mu-
nicipales, los institutos benéficos y 
entidades similares en obsequio a 
los niños pobres, desheredados de 
toda fortuna y de todo bien: esto sí 
merece las bendiciones del cielo así 
como la sonrisa de los pequeños, 
que es también una gran bendición. 
Y se me ocurre: ya que hay tanta 
gente a quien no duele el gasto que 
hacen con este motivo, si quieren 
que su desprendimiento sea 'más 
acepto a los ojos de Dios y que re-
dunde en buen ejemplo para sus hi-
jos, ¿porqué una pequeña parte de 
ese gasto no la destinan a la compra 
de juguetes para que sus propios hi-
jos se los entreguen como dádiva 
suya y por su mano a los niños po-
bres? 
¿No sería este un espectáculo edi-
ficante y altamente moralizador? ¿No 
sería acostumbrar a los niños a ejer-
citar el bien? ¿No gozarían, con go-
zo de ángeles, los pequeños ricos al 
ver gozar a sus hermanitos los niños 
pobres? 
Pues si parece bien la idea, no se 
olvide, practíquese desde el año ve-
nidero y practicada que sea, parece-
rá mejor. 
CARLOS VALVERDE. 
Cárcel y Juzgado nuevos 
Cuando acometemos una obra supe-
rior a nuestras pobres fuerzas, espera-
mos en el camino de la ejecución la lle-
gada de un buen amigo que nos ayude. 
El tiempo transcurrido entre la publica-
ción de nuestros modestos articulejos 
ha sido paradas en espera de ese buen 
amigo que nos había de prestar su po-
derosa ayuda. Presumíanlos que al-
guien había de imitar la noble conducta 
del concejal don Benito Ramos, y que 
como éste, se pronunciara en la prensa 
local, en favor de la idea iniciada y de-
cididamente sostenida por nuestro que-
rido y respetado amigo don Mariano 
Lacambra García; y sobre todo confiá-
bamos, que idea tan noble, justa, eco-
nómica y caritativa había de tener mu-
chos defensores entre los ediles del 
Ayuntamiento, el día que se diese lec-
tura al extenso escrito que tuvimos el 
honor de llevar al señor Alcalde de la 
ciudad, exponiendo las pésimas condi-
ciones de seguridad e higiene que reú-
ne esta vieja y destartalada prisión. 
Cansados de esperar emprendemos 
de nuevo la marcha, por si podemos 
llegar al final del viaje: la construcción 
en Antequera de. una Prisión y Juzgado 
nuevos. 
Algo se ha conseguido con lo traba-
jado, siquiera sea el obligado comenta-
rio de toda clase de personas, que vie-
nen reconociendo en sus particulares 
tertulias la necesidad, utilidad y conve-
niencia que siente Antequera de aria 
nueva Prisión, adecuada a los saluda-
bles fines de la pena, de la honrada y 
diligente administración de justicia y al 
decoro de las arraigadas creencias reli-
giosas y activas prácticas de caridad 
cristiana de los antequeranos. 
Este problema, que quisiéramos ver 
resuelto, es de JUSTICIA, de ECONOMÍA y 
de C A R I D A D . 
Es de justicia, porque en la concien-
cia de -todos está reconocido como tal; 
porque así lo recomienda igualmente la 
Ley de Enjuiciamento criminal, el Códi-
go penal y la Legislación penitenciaria. 
De justicia, porque ésta no se olvidó de 
la separación debida entre presos y pe-
nados, por su sexo, edades, delito, tra-
bajo etc. que no se establece ni puede 
establecerse en esta antigua prisión, pó-
sito antes y alhóndiga antiguamente. . 
La misma ley que castiga o corrige 
los delitos e impone a los culpables una 
pena o corrección, justa desde luego, la 
condiciona a un sistema penitenciario 
moral, humano y caritativo, letra muer-
ta en la Prisión de Antequera. 
¿Y qué diremos de los principios de 
justicia que deben informar el levanta-
miento de las prisiones preventivas, co-
mo la de Antequera, cuando la práctica 
y la historia nos enseñan que suelen ve-
nir a la cárcel toda clase de personas 
(hay categorías) entre los que pueden 
contarse muchos inocentes? (Verdad 
que se demuestra con los continuados 
sobreseimientos de las causas por los 
tribunales.) 
Es horrible, queridos antequeranos, 
ver sufrir a estos desgraciados el frío 
invernal, la falta de sol, la carencia dé-
lo necesario para la economía animal, 
el contagio del profesional del crimen, 
la humedad que entumece, el desvio 
social aquí, el desprecio en la calle. 
¿Fueron sentenciados a tanta pena por 
la Ley? ¿Es de justicia edificar en Ante-
quera una nueva prisión que redima al 
delincuente, fin primordial de la pena 
correccional? 
Así lo reconocieron infinidad de par-
tidos judiciales, que con menos medios 
económicos que la rica Antequera, su-
pieron atender esta necesidad de justi-
cia, levantando nuevas e higiénicas pri-
siones, aprovechando la buena volun-
tad del Estado, que, para tales fines, 
tiene un presupuesto extraordinario de 
varios millones de pesetas. ¿Por qué 
no lo hace Antequera? ¿Acaso alguien 
cree que los desgraciados delincuentes 
(o inocentes) no son dignos de lástima? 
¿Está acaso reñida la justicia con la ca-
ridad? O es que Antequera y su partido 
son tan pobres que carecen del puñado 
de pesetas necesario para construir una 
nueva prisión? 
De estos dos aspectos del problema 
ECONÓMICO y CARITATIVO hablaremos 
otro día. 
PEDRO VILLAR. 
Antequera, 10- 1 -27. 
L e in teresa a V. m u c h o leer 
e l anunc io de L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página). 
81 mkí URALITA 5. fl. ni de 
JSÍOTIGIERO D E l i I Í Ü N E S 
El registro de los con-
tratos de arriendo 
Prorrogado el plazo hasta fin del ac-
tual mes, para presentarse en el Regis-
tro de la Propiedad, en las cabezas de 
partido, y en los Juzgados Municipales 
en los demás pueblos, los contratos de 
arrendamiento; estimamos del caso re-
comendar a los interesados que no de-
jen de atender los requerimientos gu-
bernativos para la presentación, por lo 
que pueda ocurrir, pues arinque no fal-
tan quienes consideren que no tendrá 
consecuencias la omisión, e incluso que 
no se llevará a cabo la reforma tributa-
ria; nosotros creemos que esta se efec-
túa, y no nos atreveríamos a afirmar, 
que deje de costar un disgusto el incum-
plimiento de esas disposiciones oficia-
les. 
Todo lo que se procura divulgar acer-
ca de fracaso en los planes financieros 
del ministro de Hacienda, pertenece al 
consabido chismorreo. Calvo Sotelo 
llevará su obra adelante, identificado 
con sus compañeros de Gobierno. 
Hay que dejarse de cuentos, y cada 
contribuyente colocarse en terreno fir-
me, atendiendo a sus conveniencias, oi-
ga lo que oyere. 
Recordaremos, pues, a los interesa-
dos, los más esenciales antecedentes 
acerca del Registro de arrendamientos, 
el cual, como se sabe, se creó, en la 
Ley de Reforma tributaria de 26 de Ju-
lio de 1922; estableciendo nuevas bases 
para el mismo, por el Real Decreto de 
1.°" de Enero del año próximo pasado. 
El Reglamento fué aprobado el 30 de 
Marzo último. Los plazos para inscrip-
ción han sido prorrogados varias veces, 
venciendo en fin del presente mes, el 
otorgado últimamente. 
La inscripción es obligatoria para el . 
arrendador y el subarrendador: y para 
el arréndatario, voluntaria. Son inscri-
bibles todos los contratos de arriendo, 
lo mismo los que consten en escritura 
pública, que los que estén en documen-
to privado, y los verbales; pero, tratán-
dose de estos últimos, deben compare-
cer ante el Registrador, que es el de la 
Propiedad del Partido, ambos contra-
tantes. Pueden también presentarse pa-
ra toma de razón, en los Juzgados Mu-
nicipales, en los pueblos no cabeza de 
partido, si en sus respectivos términos 
están situadas las fincas. 
Tendrá que hacerse constar en los 
contratos la situación del inmueble; 
nombre propio o genérico si lo tiene es-
te; linderos; cabida; clase de cultivo; 
precio de renta y plazo de arriendo. En 
los contratos consignados en documen-
to privado, si carecen del timbre corres-
pondiente, ha de colocársele en el Juz-
gado Municipal, para que luego pueda 
ser presentado en el Registro. 
Para ejercitar el arrendador cualquie-
ra acción ante los Tribunales, contra el 
arrendatario, con base en el contrato, 
tendrá que acreditar que este fué regis-
trado, y de no aparecer inscripto, el tri-
bunal lo comunicará al Registrador para 
que lo inscriba, suspendiéndose entre 
tanto las diligencias judiciales. 
Se exceptúan de la obligación de ser 
inscriptos los contratos de arriendo de 
fincas urbanas, en los pueblos que ten-
gan aprobado su Registro fiscal; hay 
otras excepciones, si se trata de pue-
blos pequeños, que no excedan de. cua-
tro mil habitantes, y renta inferior anual-
mente a cien pesetas. , 
En cuanto a rústicas, se exceptúan 
también los contratos por renta anual 
menor de cien pesetas. 
La cuantía de las multas por no pre-
sentar a inscripción los contratos, está 
graduada en razón del precio de renta. 
Interesante a las señoras 
La Casa Berdún pone en conoci-
miento del público que desde primero 
de año ha instalado en sus talleres de 
sastrería una sección para señoras y 
niñas en la que se confeccionan toda 
clase de prendas para las mismas, a 
precios desconocidos por lo barato. 
• a> 
i 
AURAS DEL cENTtiiñRio 
Himnos premiados por el jurado calificador del 
certamen franciscanista en nuestra ciudad, origi-
nales del religioso capuchino P.José de Chauchina. 




Con acento vibrante e inflamado. 
Cantemos a Francisco himno triunfal; 
Al Caudillo, que al orbe ha cautivado 
Con cadenas de luz y caridad... 
Cercada de divinos resplandores. 
Tremola su bandera el Serafín... 
Tras la estela de luz de sus amores, 
Cantando ¡PAZ y BIEN! todos seguid... 
ESTROFAS 
1. a 
Sigamos a Francisco... Al aire su bandera 
Ondea victoriosa... Su lema es el amor... 
La gloria de mil triunfos en ella reverbera, 
¡Que siempre la victoria sus lides coronó! 
2. a 
Doquier va respirando seráficos amores... 
Las huellas del Amado adora en todo sér; 
Las aves y las fieras, los peces y las flores, 
Le ofrecen los rendidos honores del Edén. 
3. a 
Ardiente sobre el pecho, como purpúrea rosa. 
La roja herida muestra, que el Serafín le abrió... 
Saltó de allí la vena de amor, impetuosa. 
Que unió en dulce lazada los hombres con su Dios. 
4. a 
Sus hijos, cual los astros del cielo, numerosos. 
Las glorias más excelsas supieron conquistar. 
Su humilde cuerda ostentan los genios más gloriosos... 
¡Sigamos sus banderas de paz y caridad..! 
HIMNO POPULAR 
CORO 
Gloria, gloria al Serafín, 
Que abrazó el mundo en amor; 
Nuevo Cristo que a las almas, 




De amor, encendida. 
Doquier, dando vida. 
La tierra cruzó... 
Su llama hasta el cielo 
Senderos de amores. 
De luz y de flores 
Al mundo trazó. 
2.a 
Honrando a Francisco, 
Un himno amoroso. 
Triunfal y grandioso. 
Resuena doquier. 
Concierto divino, 
Que el mundo admirado, 
Al verse salvado. 
Le viene a ofrecer. 
3.a 
¡Unid vuestras notas 
De dulces amores, 
Oh, aves y flores, 
Y brisas del mar..! 
Su amor llenó el mundo 
Con mil rayos de oro... 
¡A Dios, en gran coro, 
Venid a alabar! 
I 
Las iniciativas del ministro de Fomento 
Entre las grandes iniciativas del conde de Guadalhorce, está 
mereciendo elogios extraordinarios la que refiérese a la construc-
ción de hermosísima via de comunicación entre Madrid y Valen-
cia, destinada exclusivamente a que transiten por ella coches 
con neumáticos. 
Ha sido adjudicada la obra al marqués de Angelita. Tendrá 
310 kilómetros de longitud y 20 metros de ancho. Será cemen-
tada y alquitranada. Los andenes para los viandantes y paso de 
bicicletas, conducción de agua, electricidad, etc., tendrán diez 
metros de anchura. A los lados de la carretera se alzarán grandes 
fábricas y la carretera será una gran calle de Madrid a Valencia. 
Esta gran vía llevará el nombre de Avenida y se dividirá en tro-
zos con estos nombres: Familia Real, Primo de Rivera, 13 de 
Septiembre, y Guadalhorce. 
El coste de esta carretera se calcula en 100 millones y se cu-
brirán los gastos con el impuesto de peaje. 
Sastrer ía M i l i t a r -Pa isano 
C A S A B E R D Ú N 
Equipos completos con arreglo a la Real 
Orden del 23 de Septiembre último. 
ÚNICA CASA EN ANDALUCÍA 
que sirve el equipo completo, compues-
to de dos uniformes, capote, ta-
bardo, boina, sombrero, correa-
j e , bolsa de aseo, bolsa de cos-
tado, morral de espalda, vaso y 
cantimplora. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
V i d a Munic ipa l 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del viernes 14 de Enero 
Presidió el señor Alcalde don José-
de Rojas y Arreses-Rojas y asistieron, 
los señores Tenientes de Alcalde don 
José Rojas Pérez, don José Moreno Ra-
mírez, don Vicente Bores Romero, don 
Manuel Alcaide Duplas y don José Ra-
mos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Se concedió una beca en el Colegio 
de San Luís Gonzaga a José Blanco y 
libros de texto a Rafael Bellido. 
Se acordó coadyuvar a la administra-
ción en el recurso contencioso adminis-
trativo promovido por el Director Ge-
rente de la Sociedad Azucarera Ante-
querana, contra acuerdo del Tribunal 
Económico Administrativo Provincial, 
relativo a la obligación de contribuir 
dicha Sociedad por el arbitrio de Ins-
pección de establecimientos industria-
les. 
Se nombró auxiliar de la recauda-
ción de arbitrios a don Luís Checa Ji-
ménez. 
Se concedieron a doña Dolores Ruíz 
seis metros cuadrados de terreno en el 
cementerio municipal para la construc-
ción de un mausoleo. 
Quedó sobre la mesa, instancia de 
don Antonio Olmedo solicitando el de-
rrame de la fuente pública de la calle 
del Toril. 
Se aprobó provisionalmente el pa-
drón de establecimientos industriales 
para el segundo semestre de 1926 y se 
acordó su exposición al público duran-
te los plazos reglamentarios.' 
Se 'acordó conste en acta el senti-
miento por la muerte de don José Ro-
dríguez Muñoz, padre del Concejal y 
Diputado Provincial don Juan Rodrí-
guez Díaz, y que se traslade la Comi-
sión al terminar el Cabildo a testimo-
niar el pésame a la familia doliente. 
Y no habiendo otros asuntos se le-
vantó la sesión. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMI£NTOS.--Miguel Martín Do-
mínguez, Elena Toscano Ruíz, María 
Pozo Rosas, Francisco Pozo Rosas, An-
tonio Gómez Cedano, Antonio Maldo-
nado Trigueros, Luís Fernánd'ez Luque, 
Francisco Montero Montiel, José Cuen-
ca Martín, Remedios Torres Palomo, 
María García Guerrero, Santiago Pérez 
Claro, Antonio Hidalgo Mesa, Dolores 
Campos Navarro, Juan Muñoz Amaya, 
Matilde Navarro González, Gonzalo Re-
yes Cruces, Dolores Santos Gómez, 
María Ruíz Cruz, Antonio García Gra-
nados, Carmen Bravo Santana, Francis-
co López Granados, María Sotomayor 
Ramírez, Antonio Ruíz Núñez, Dolores 
García Mora, Isabel Avilés Povedano, 
Socorro Pérez Raya, José Pozo Cívico, 
Joaquín Palacios Jiménez, Socorro Pé-
rez Grajales.—Total, 30. 
DEFUNCIONES. - Dolores Torres 
Capitán, 40 días; José Pedroza Campos, 
38 días; Francisco Acedo Gutiérrez, 50 
años; Francisco Santos Pérez, 20 me-
ses; Concepción Sierras Pastrana, 8 me-
ses; Julia Cómitre Urbano, 82 años; Te-
resa Beltrán López, 3 años; D. José Ro-
dríguez Muñoz, 69 años; Socorro Matas 
Villalón, 8 meses.—Total, 9. 
MATRIMONIOS.-Miguel Fernández 
López, con Dolores García Díaz. 
ili Uralita S. A. 
H O T I G I B R O DEL i D Ü ^ B S 
De Villanueva de la Concepción 
Han dado a luz felizmente: La esposa 
de don Enrique Moreno Escobar, dos 
niñas; la de don Francisco Ramírez Mo-
reno, una niña; y la de don Rafael Gon-
zález Brenes, otra niña. 
—Para actuar de padrinos en el bau-
tizo de un hijo del distinguido matrimo-
nio don Antonio Becerra Pérez y doña 
Modesta Castillo Hidalgo, han partido 
en automóvil para el Valle de Abdalajis 
don Francisco Becerra Pérez y doña 
Dolores Pérez Ligero, en unión de los 
invitados Sres. Viar Flores, García Mo-
rón, Becerra Pérez y Silva Luque. 
— De dicho pueblo ha regresado, des-
pués de pasar allí unos días, nuestro 
querido amigo don José M.a Becerra. 
El corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Don José S e g u r a 
El miércoles dejó de existir en su fin-
ca de La Graniza, donde residía desde 
hace años, el que fué en vida muy que-
rido amigo nuestro, don José Segura 
Galisteo. 
Había sido comerciante en Humilla-
dero, dedicándose después a la agricul-
tura, y en ambos negocios demostró su 
buen entendimiento y su laboriosidad 
extraordinaria, creándose excelente po-
sición social. 
Hombre de ideas muy demócratas, 
acaudilló en su juventud un partido re-
publicano en dicho pueblo, logrando 
con sus simpatías personales y gran 
prestigio darle tal robustez y fuerza, que 
fué la mejor organización creada en este 
distrito por el republicanismo. Era muy 
adicto al inolvidable Ovelar y Cid. 
Al desaparecer de la escena de la vi-
da nuestro gran Romero Robledo, y 
plantearse aquí el famoso problema po-
lítico; como por múltiples circunstan-
cias locales, en relación con las nacio-
nales, el republicanismo comenzaba a 
desfallecer, iniciándose a poco su des-
composición en AntequerafyJ pueblos 
inmediatos; y ya existiere entre el señor 
Segura y León Motta amistad íntima, 
figurando este en la izquierda del parti-
do liberal-conservador, logró que se in-
corporara a tal organización don José 
Segura, y este se llevó consigo todos 
los elementos que allí le seguían. Sien-
do ello lo más valioso del pueblo para 
la actividad política, claro es que al se-
ñor Segura fué la jefatura política local, 
por consejo incluso del ya entonces an-
ciano cacique señor Galisteo, que reco-
nocía el valimiento personal de Segura. 
Disconforme con razón sobrada, ha-
ce pocos años, con la orientación polí-
tica personalista, y el rumbo adminis-
trativo llevados a Humilladero, se rele-
gó a sí mismo, a segundo término, de-
jando que la realidad encargárase de 
demostrar y sancionar, los errores ha-
bidos en todo, y así ocurrió. 
Al surgir el golpe de Estado del cé-
lebre 13 de Setiembre; disueltos los lla-
mados partidos gubernamentales, hizo 
el propósito nobilísimo de colaboraren 
la obra regeneradora del insigne Primo 
de Rivera, y al ingresar en Unión Pa-
triótica aquél su amigo íntimo, coinci-
diendo en la manera de apreciar los 
asuntos públicos, también lo hizo él, 
siéndole confiada-enseguida la Alcaldía 
de Humilladero, que ya desempeñare 
antes, hace muchos años. La enferme-
dad que le ha llevado al sepulcro, apar-
tólo del mencionado importante cargo. 
La conducción del cadáver desde La 
Graniza al cementerio de Humilladero, 
tuvo lugar el jueves. En la camioneta 
de don Juan Blázquez, arreglada conve-
nientemente, se colocó el magnífico 
ataúd, y precedidos de numerosos auto-
móviles ocupados por amigos de Ante-
quera y de todos los pueblos comarca-
nos, cruzó la triste comitiva por Fuente 
de Piedra, en donde el clero, autorida-
des y público, acompañó al cadáver 
desde la entrada a la salida del pueblo, 
y llegaba el cortejo al atardecer, a Hu-
milladero, donde esperaban el clero pa-
rroquial, autoridades y puede decirse 
que todo el vecindario. 
Organizada la conducción, ocuparon 
la presidencia, en representación de la 
familia, el hermano del finado, D. Fran-
cisco Segura, y el médico titular de La 
Roda, hermano político de uno de los 
hijos del finado; en la del Alcalde señor 
Rojas Arreses y Ayuntamiento de Ante-
quera, el primer teniente don José Mo-
reno Ramírez de Arellano; y en la del 
Jefe local de Unión Patriótica, don Car-
los Moreno F. de Rodas y Junta Aseso-
ra, don José León Motta. También for-
maba parte de la presidencia, el presti-
gioso médico de Mollina, también gran 
amigo de la familia doliente, don Juan 
M. Francisco Díaz. 
Descanse en paz el leal y cariñosísi-
mo amigo, y a su respetable viuda y a 
sus estimados hijos, entre ellos, el muy 
competente ingeniero agrónomo, don 
Antonio Segura Arroyo, enviamos el 
testimonio de nuestro profundo senti-
miento. 
Varias noticias 
La incorporación de los reclutas 
Se ha publicado la orden de incorpo-
ración para el día primero de Febrero, 
de los reclutas de cuota del reemplazo 
de 1926, y los agregados del 1925, 
1924 y anteriores. Los reclutas que ya 
tengan destino a Cuerpo, se presentarán 
directamente en el respectivo, sin tener 
que hacerlo previamente en Caja. A los 
que no lo tengan aún, se les comunica-
rá antes de esa fecha, por los jefes de 
las cajas, el que les dé el Capitán Ge-
neral. 
Los reclutas deberán presentarse en 
los Cuerpos, con las prendas de unifor-
me que dice la R. O. de 22 de Setiem-
bre último. 
La jubilación del Sr. Saavedra 
Pocas veces se reúnen tantos méritos 
como hay en el anciano veterinario ti-
tular, para poder ser jubilado en las 
condiciones en que lo ha sido. El Ayun-
tamiento ha interpretado fielmente el 
sentir general, otorgando a D. José Saa-
vedra el máximo de lo que legalmente 
podía concederle, en concepto de haber 
de jubilación. Justo es ya, que descanse 
el excelente funcionario que día por día 
y sin que jamás sintiere pereza para el 
cumplimiento del deber, realizare du-
rante más de sesenta años las funciones 
inspectoras de sanidad en Antequera. 
Al cese en su misión oficial, y abru-, 
mado por los años, que ya es algo con-
tar cerca de noventa de vida, y por las 
dolencias físicas y las amarguras que 
las desgracias familiares le depararan, 
verse inactivo en su hogar, quépale el 
consuelo al venerable amigo, de que le 
acompaña el respeto y el cariño de los 
antequeranos, pues a ello se hizo acree-
dor por su inteligencia, su celo y su la-
boriosidad imponderable. 
Reorganización mil i tar 
En la que acaba de hacerse, ha resul-
tado relativamente favorecida Anteque-
ra, pues solo quedan circunscripciones 
de fuerzas de reserva, en Málaga y 
aquí, quedando suprimidas totalmente, 
las de Ronda y Vélez. Tal organismo 
estará a cargo de un comandante, que 
probablemente, como más antiguo, lo 
será el digno jefe don Mariano García 
Serrano y cuatro capitanes. La Caja de 
Reclutas mantienese como está, y es lo 
más posible que quede de Jefe de ella, 
el distinguido teni.ente coronel, señor 
Guinea. 
Cesan, pues, en destinos en esta ciu-
dad, el caballeroso coronel, don Luís 
Vianá, tres comandantes y los tenientes. 
Se aumentarán los subalternos, en 
dos sargentos, dos cabos y dos solda-
dos. 
Sumarios 
Se instruye por estafa contra el cas-
trador Antonio López García, por apro-
piarse un caballo del vecino del Valle, 
José Rabaneda Isidoro. 
— Otro por igual delito contra José 
Sarmiento, que parece ser, fingíase fun-




Salchichón de Vich y Malagueño; Longaniza, Chorizos y Morcil la 
de Ronda; Butifarra; Mortadela; Embuchado de lomo; Jamones An-
dorranos y de Trévelez; Quesos de bola, de plato, Gruyere y Ro-
quefort; Galletas y Bizcochos; Cestitos de Champagne para regalos; 
Estuches de bomboneria finas; Mazapanes; Turrón de Jjjona; Man-
tecados, Roscos y Alfajores; Caramelos; Mermeladas; Cremas de 
frutas y frutas en almíbar y al natural; Aceitunas manzanilla en 
tarros de cristal y en cuñetes de madera 
A n i s a d o s , V inos , C o g n a s y L i c o r e s 
O V E L A R V C I D , 2 
(AISITES C A R R E T E R O S ) 
Confitería y Paste ler ía 
| _ A M A L L O R Q U I N A 
Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s i n s a l , añe jos 
Salchichón de V ich , el mejor 
V i n o s y l i co res - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
Mantecas , art ículos todos de pr imera ca l idad 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a s 
T E L É F O N O 
S e r v i c i o a domici l io 
1 1 2 
D Í A Z O A R O Í A 
de Mármoles de todas c 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 




Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 




Clase primera, 12,50 pías, arroba 
Clase segunda, u - „ „ 
Venía al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
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Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de "este periódico. 
M O D I S T A 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodal jarros , n ú m . 3 
Idir Uralita 5. ñ. 
